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APLIKASI MODEL GRAVITASI DALAM ANALISIS LOKASI 
PERPUSTAKAAN UMUM KOTA CIMAHI 
 
Oleh: 
A. H. Fadholi, Nandi1, N. Trianawati2 
Ahmadhasanf@student.upi.edu , Nandi@upi.edu , Nanintrianawati@upi.edu 
Departemen Pendidikan Geografi 
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial – Universitas Pendidikan Indonesia 
 
ABSTRAK 
Kota Cimahi terus mengalami peningkatan dan perbaikan dalam penyediaan maupun 
pengelolaan sarana infrastruktur kota pada setiap tahunnnya. Salah satu sarana dalam 
pemenuhan kebutuhan akan literasi yakni adanya perpustakaan umum. Keberadaan 
perpustakaan umum sangat penting sebagai sarana yang dapat diakses oleh masyarakat 
yang tidak mengenyam pendidikan formal guna mendukung keberhasilan pembangunan 
nasional. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi distribusi penduduk, jarak tiap 
kecamatan, kekuatan interaksi antar tiap kecamatan, dan menganalisis lokasi perpustakaan 
umum menurut Model Gravitasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel menggunakan teknik Purposive 
Sampling. Data yang digunakan adalah data sekunder dan primer dengan menggunakan 
analisis Model Gravitasi. Hasil penelitian yakni letak posisi perpustakaan umum kurang 
sesuai jika dilihat berdasarkan jumlah penduduk dan distribusi penduduk tiap kecamatan 
di Kota Cimahi dan lokasi perpustakaan saat ini. Jarak tiap kecamatan menggunakan empat 
kategori jarak didapatlah Kecamatan Cimahi Utara berada di jarak dekat, dilanjut oleh 
Kecamatan Cimahi Tengah dan Kecamatan Cimahi Selatan. Kekuatan interaksi 
menunjukkan bahwa Kecamatan Cimahi Utara nilainya tinggi, dilanjut oleh Kecamatan 
Cimahi Tengah, dan Kecamatan Cimahi Selatan. Berdasarkan Model Gravitasi 
menunjukkan bahwa Kecamatan Cimahi Utara memiliki nilai interaksi tinggi, hal ini 
karena lokasi perpustakaan umum berada di Kecamatan Cimahi Utara, jaraknya yang 
dekat, jumlah trip/perjalanan tinggi, tetapi jumlah penduduk Kecamatan Cimahi Utara 
rendah jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Berdasarkan kesimpula diatas, 
penggunaan Model Gravitasi dalam analisis lokasi sangatlah penting dan perlu untuk 
diterapkan sehingga dapat mengetahui kekuatan interaksi yang dihasilkan oleh suatu lokasi.   
 
Kata kunci : Kota Cimahi, Perpustakaan Umum, Kekuatan Interaksi, Model Gravitasi 
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ABSTRACT 
 
GRAVITATION MODEL APPLICATION IN ANALYSIS OF LOCATION OF 
PUBLIC LIBRARY CIMAHI 
By: 
A. H. Fadholi, Nandi1, N. Trianawati2 
Ahmadhasanf@student.upi.edu , Nandi@upi.edu , Nanintrianawati@upi.edu 
Department of Geography Education 
Faculty of Social Sciences Education - Indonesian University of Education 
 
ABSTRACT 
Cimahi City continues to experience improvements and improvements in the provision and 
management of city infrastructure every year. One of the means in fulfilling the need for 
literacy is the existence of a public library. The existence of a public library is very 
important as a means that can be accessed by people who have no formal education to 
support the success of national development. The purpose of this study was to identify 
population distribution, distance of each district, strength of interaction between each 
district, and analyze the location of public libraries according to the Gravity Model. The 
research method used is descriptive method with a quantitative approach. The sample uses 
a purposive sampling technique. The data used are secondary and primary data using 
gravity model analysis. The results of the research are that the position of the public library 
is not appropriate when viewed based on the population and population distribution of 
each district in Cimahi City and the current location of the library. The distance of each 
sub-district using the four distance categories is that North Cimahi District is located at a 
short distance, followed by Central Cimahi District and South Cimahi District. The 
strength of interaction shows that the District of North Cimahi is high, followed by the 
District of Central Cimahi, and the District of South Cimahi. Based on the Gravity Model 
shows that the District of North Cimahi has a high interaction value, this is because the 
location of the public library is in the District of North Cimahi, the distance is close, the 
number of trips is high, but the population of the District of North Cimahi is low when 
compared to other districts. Based on the above conclusions, the use of Gravity Model in 
location analysis is very important and needs to be applied so that it can find out the 
strength of interaction produced by a location. 
 
Keywords: Cimahi City, Public Library, Strength Interaction, Gravity Model. 
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KATA PENGANTAR 
 
Assalamualaikum. wr. wb 
Bismillahirrahmanirrahim. 
Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil’alamin serta segala puji dan 
syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat, ridho serta hidayah-Nya penuis 
dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi sebagai upaya memenuhi syarat menempuh 
ujian sidang dan meraih gelar sarjana pendidikan pada Departemen Pendidikan 
Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Adapun judul skripsi yang diangkat 
adalah “Aplikasi Model Gravitasi dalam Analisis Lokasi Perpustakaan Umum Kota 
Cimahi”.  
Kota Cimahi menjadi kota otonom setelah berpisah dari Kabupaten Bandung 
pada tahun 2001 dan diharuskan dapat menyediakan kebutuhan masyarakatnya. 
Kota Cimahi harus bisa memenuhi kebutuan sendiri pada berbagai bidang termasuk 
pendidikan dan pelayanan publik yakni perpustakaan umum. Perpustakaan umum 
merupakan salah satu pusat informasi yang disediakan dan dinikmati untuk semua 
lapisan masyarakat dalam memperoleh akses informasi. Keberadaan perpustakaan 
umum di lingkup kota sangatlah penting bagi seluruh masyarakat yakni sebagai 
sarana pendidikan masyarakat, terutama masyarakat yang sedang berkembang 
menuju masyarakat maju hal ini seperti halnya terdapat pada Kota Cimahi.  
Aspek lokasi sangat menentukan terhadap keberadaan perpustakaan umum di 
Kota Cimahi. Maka dari itu dipilihlah model gravitasi sebagai alat analisis yang 
digunakan untuk menentukan apakah suatu fasilitas yang dibangun pada lokasi 
tertentu akan menarik masyarakat atau tidak untuk datang ke perpustakaan umum 
Kota Cimahi. Dengan demikian dapat memperkirakan ideal atau tidaknya fasilitas 
tersebut dibangun pada lokasi tersebut atau sebaliknya mencari lokasi lain yang 
sesuai dengan mempertimbangkan unsur jarak dan jumlah penduduk sebagai bagian 
dari unsur model gravitasi. Penerapan model gravitasi dalam penelitian ini 
digunakan untuk mengetahui tingkat interaksi masyarakat tiap kecamatan terhadap 
perpustakaan umum di Kota Cimahi.  
Dengan demikian penulis melakukan penelitian mengingat sangat penting 
untuk dilakukan sebagai upaya peningkatan angka literasi masyarakat di Kota 
iv 
 
 
 
Cimahi melalui keberadaan perpustakaan umum yang dapat dihitung tingkat 
interaksi melalui model gravitasi di Kota Cimahi. Penulis berharap skripsi ini dapat 
bermanfaat bagi masyarakat khususnya untuk penulis serta umumnya bagi pembaca 
dengan harapan dapat memberikan daya tarik kepada masyarakat untuk datang ke 
perpustakaan umum Kota Cimahi.  
 
Bandung, 2  Agustus 2019 
 
 
Penulis 
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